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L 
Stat e of Ma ine 
Offic e of t he Ad j utant General 
Augusta 
ALIEN REGI STRATION 
.jJ~.c,( ..... . Maine 
Date /i'~.'f?.r .. 1940 
Name .• . ~~ • . ~~· · ··· ·· ·· · · · ....•.. • .. . .•..•.... . . . . • . .•..... 
Stree t Address .•• /. ~~.~ ..... • • . . • • • • • . • . . . • • . . . . • . . . .• • 
Ci ty or Town ••. . • ~ . , •.. •. • •• .•. • •.•• . • . . •• . •...• .• .. .• . • ... • .••.••• • 
How l ong i n Unit ed Stat es •• . . •• • . • • • . .• .. • How long i n Ma ine ••• ~~ . r.~., 
Born in .. ,If!:,;~.~-.&.71:i ...... Date of Bi rth ~ ./.f(.~ 
If marri ed , how many ch ildr en .. . "f-: . .... . , .Occupation . • ~ .Af.':"V 
Name of employer ..... . . . . . . . . . . . .... ... . . . ... . . .. .. .. . . ... . . . .. . ..... . ... . 
(Present or las t ) 
Addr ess o f employer ........ .......... .... ... .. ... ... ..... .... .... ..... .... . 
English •... . • ... Speak ,F, ......... .. . Read,~ . ..• Write . ~ . • • 
Other l anguages .. . . . . . . . ~ - . . . .... .. . . .. .. . ..... . .... . ..... ... . . . . .....• 
Have you made appl i cation f or c i t i zenship? •.• ,'11¢.,/ ... . ... . . ......... . . ... . 
Have you eve r had military service? . • ...• •. .. ~ • . • .. . •••..• . • • • • . • .•• • • 
If so , where ? • • • •• • •••• • • • • • •••• • • • • •• • • V; hen? . . . . . .. . . . . . .. . ... .... . .. • . .• 
S i gnature 
Wi tne ss () ~ .. ,'_ -· ~ 11tu ~ .. ... ~/ .~ .. ..... ~ . 
